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実社会での「行」。関学の mastery for service は、「行」のことである。
エリッヒ・フロムは、「愛とは行だ」と断言した。Love is a practice. と。キリスト教の愛が、武士道
の愛と結びついた「きっかけ」は、この母校で産まれた。一方的なレクチャーではなく、コミュニケー












道という principle は、moral compass（道徳的羅針盤）と呼ばれている。ぶれない人物とは、princi-
pled persons（背骨のある人物）のことで、それは、武士道、究論道（The Way of Debate）を貫くタテ
糸だ。きっと実社会で役に立つ。
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